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園 7.1 量動信2・8の鋪質M8t{f'erfctli 筑田1
特異的病理/意識経験の異常
意識経験の異常←
特異的病理 ←
特異的病理認知過程の異常
により、中枢神経に入力され
る情報が変質した結果として
生じる「運動の異常」
